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1 prechordal plate 
2  chord amesoderm 
3 paraxial mesoderm 
4- segmental plate 
5-unsegmented mesoderm 
6- rostral 
7- paraxial head mesoderm 
8- metamerization 
9- presomitic mesoderm(PSM) 
10- agnatha 
11- anathostome 
12- cephalochordata 
13- segmantation  
